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放射線に対する意識に及ぼす放射化学実習の効果
Effect of Radiation Measurement Practice on Understanding Radiation Relating 
Characteristics and Protection Principles
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る。 4年生を 4 ～ 6名単位のグループに分









































































































































度47名（45.2 ％），2013年 度65名（55.6 ％），
「ある程度有意義であった」2012年度51名
（49％），2013年度48名 （41％），「どちらでも

































































































































































































































































































































































































































































































①  有意義であった　　　②  ある程度有意義であった　　③  どちらでもない































①  是非やりたい　　　②  やってもよい　　　③  どちらともいえない　　













































































①  意外に高いと思った　　　②  こんな程度かなと思った　　　③  思っていたより低かった
④  わからない
（イ）コンブについて
①  意外に高いと思った　　　②  こんな程度かなと思った　　　③  思っていたより低かった
④  わからない
（ウ）カリウム肥料について
①  意外に高いと思った　　　②  こんな程度かなと思った　　　③  思っていたより低かった
④  わからない
（エ）減塩じおについて
①  意外に高いと思った　　　②  こんな程度かなと思った　　　③  思っていたより低かった
④  わからない
（オ）温泉の華について
①  意外に高いと思った　　　②  こんな程度かなと思った　　　③  思っていたより低かった
④  わからない
